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Cholet – La Haie de Bureau
Évaluation (1999)
Nicolas Bonnin
1 Au lieu-dit la Haie de Bureau, sur le tracé de l’autoroute A87, lors de la prospection
mécanique, un vase campaniforme et de la céramique médiévale ont été mis au jour.
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